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Informacje o autorach
Michał E. Adamski OFM – mgr-lic., doktorant WT UO, e-mail: ezechiel_adam-
ski@wp.pl.
Jerzy Bosowski – mgr-lic., doktorant WT UO.
Paolo Cocco CMF – Dottore di Ricerca in Sacra Teologia (SThD), ur. w 1968 r. 
Studia: 2009–2013 Pontificia Università San Tommaso, Città del Vaticano; 
1999–2004 Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino, Venezia, włączony 
do Pontificio Ateneo (obecnie Pontificia Università) Antonianum, Città del 
Vaticano. Publikacje m.in.: Successione apostolica e comunione ecclesiale. 
Cattolici e metodisti in dialogo (Studi e ricerche. Sezione teologica), Assisi 
2013.
Andrzej Demitrów – doktor nauk biblijnych (Biblicum, Rzym), ur. w 1971 r., 
kapłan diecezji opolskiej, wykładowca Pisma Świętego WT UO, adiunkt 
w Katedrze Egzegezy Ksiąg Starego Testamentu, członek Stowarzyszenia 
Biblistów Polskich, od 2011 r. Wikariusz Biskupi ds. Życia Konsekrowa-
nego. Opublikował Quattro oranti nell’elogio dei Padri (Sir 44–49). Studio 
dei testi e delle tradizioni (OBT 124), Opole 2011; „Zasiewający we łzach, 
w radości żąć będą” (Ps 126,5). Motywy radości w Psałterzu na przykła-
dzie Psalmu 126, w: A. Zawadzki (red.), Radość Ewangelii. Biblijne źródła 
chrześcijańskiej radości (Analecta Biblica Lublinensia XIII) Lublin 2015, 
ss. 97–106; O Bogu miłosiernym w biblijnej historii zbawienia. Przyczy-
nek do teologii miłosierdzia, w: W. Burda, M. Dec, W. Siwak (red.), Obli-
cza miłosierdzia. Materiały formacyjne na jubileuszowy Rok Miłosierdzia 
2015/2016, Warszawa – Przemyśl 2015, ss. 19–27; Mądrościowe odczytanie 
przykazania: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu” 
(Wj 20,16; Pwt 5,20) w Księdze Przysłów, w: Świadczyć – jak i o czym?, 
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VV 28, ss. 83–126; Nadprzyrodzony charakter Pisma Świętego w nauczaniu 
Ojców Kościoła na przykładzie Orygenesa. Przyczynek do badań nad egze-
gezą patrystyczną, w: K. Ziaja (red.), Scripturae Sacrae Propagator. Księga 
pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Januszowi Czerskiemu z oka-
zji 80. rocznicy urodzin (OBT 154), Opole 2015, ss. 51–82.
Andrzej S. Jasiński OFM – prof. dr hab., ur. w 1953 r. w Bytomiu. W 1973 r. 
wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Wniebowzięcia NMP 
w Katowicach-Panewnikach. Studia: 1981–1985 specjalistyczne z zakre-
su teologii biblijnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (licencjusz 
1983 r.); 1985 r. obrona pracy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem 
o. prof. dr. hab. Hugolina Langkammera OFM na temat: Aion w Nowym 
Testamencie. W latach 1986–1987 odbył studia specjalistyczne we Fran-
ciszkańskiej Szkole Biblijnej w Jerozolimie, gdzie w 1987 r. otrzymał dy-
plom z wiedzy biblijno-archeologicznej na podstawie pracy: Rola Boga Ojca 
w dziele zbawienia w Liście do Galatów (w j. włoskim), napisanej na semi-
narium naukowym u prof. M. Buscemmiego. W 1992 r. na Wydziale Teologii 
KUL przeprowadził kolokwium habilitacyjne na podstawie całokształtu do-
robku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt.: Według postanowienia wiecz-
nego Boga. Aionios w Nowym Testamencie (Opole 1991, ss. 424). W latach 
1992–1993 odbył studia na Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyng-
tonie. Od 1985 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne w Wyższym Seminarium 
Duchownym oo. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach, a w latach 
1987–1994 w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Opolu, Filii KUL. Od 
1993 r. jest wykładowcą na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocła-
wiu (obecnie Papieski Wydział Teologiczny), a od 1994 r. prowadzi zajęcia 
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. W 2000 r. otrzymał 
naukowy tytuł profesora (belwederski), a 3 lata później został profesorem 
zwyczajnym.
Główne nurty badawcze: (1) zagadnienia czasu i wieczności w Biblii, 
(2) teologia św. Pawła, (3) prorok Ezechiel i przesłanie zawarte w jego księ-
dze. Opublikował m.in.: Komentarz do Księgi Proroka Ezechiela. Rozdzia-
ły 1–10 (OBT 77), Opole 2005; Komentarz do Księgi Proroka Ezechiela. 
Rozdziały 11–20 (OBT 111), Opole 2009; Komentarz do Księgi Proroka 
Ezechiela. Rozdziały 21–30 (OBT 130), Opole 2013; Komentarz do Księgi 
Proroka Ezechiela. Rozdziały 31–39 (OBT 143), Opole 2014; Komentarz do 
Księgi Proroka Ezechiela. Rozdziały 40–48 (OBT 149), Opole 2015; Księga 
Proroka Ezechiela. Nowy komentarz. Wstęp, cz. I, Opole 2016.
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Damian Jurczak – mgr-lic., doktorant WT UO, kapłan diecezji opolskiej, pro-
boszcz parafii Koperniki.
Jan Kochel – kapłan diecezji gliwickiej, dr hab. teologii w zakresie katechety-
ki, profesor Uniwersytetu Opolskiego, rzeczoznawca ds. programów i pod-
ręczników Komisji Wychowania Katolickiego przy Konferencji Episkopatu 
Polski, redaktor strony internetowej „Szkoły Słowa Bożego” (www.ssb24.
pl/). Autor m.in.: Katecheza królestwa niebieskiego. Studium biblijno-kate-
chetyczne Ewangelii Mateusza (2005), Katecheza u źródeł Ewangelii (2006), 
W drodze z Apostołem Narodów (2010), Pedagogia biblijna w katechezie 
(współautor, 2012), Świadkowie prawdy z tej ziemi (2013), Katecheza mi-
syjna w Ewangelii Łukasza i Dziejach Apostolskich. Biblijno-katechetyczne 
studium narracyjne (2013), Pokorna Matka kapłanów (2014), Duchowa pe-
dagogia sportu (2016).
s. dr Joanna Nowińska SM – (ur. 1975), wykładowca egzegezy Starego Te-
stamentu i Pism Janowych w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy 
w Krakowie. Absolwentka UPJP II – doktorat „Motyw wojny dobra ze 
złem w Apokalipsie św. Jana” (RSB 27, Vocatio 2006). Autorka kilkunastu 
artykułów naukowych i kilkudziesięciu popularyzatorskich z zakresu bi-
blistyki. Przedmiot specjalizacji: Apokalipsa św. Jana, konfrontacja Biblii 
ze sztuką.
Blandyna Pieprzyca – mgr-lic., doktorantka WT UO.
Anna Rambiert-Kwaśniewska – dr, adiunkt w Instytucie Nauk Biblijnych na Pa-
pieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz wykładowca w Uni-
wersytecie Wrocławskim. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych 
i popularnych, m.in. „Walcz w dobrych zawodach o wiarę” (1 Tm 6,12a). 
Relektura metaforyki agonistycznej w listach Proto- i Deuteropawłowych, 
Wrocław 2014 oraz Synagoga w Ostii – milczący świadek początków chrze-
ścijaństwa, Wrocław 2016. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów 
Polskich oraz Society of Biblical Literature. Stały współpracownik portalu 
Orygenes+. Sekretarz „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego”. Żywo za-
interesowana życiem codziennym starożytnych Żydów.
Mirosław Rucki – dr hab. inż., prof. nadzw. UTH Radom, wykładowca Wyższe-
go Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. Po 
ukończeniu Podyplomowych Studiów Biblijnych (PWT Wrocław) opubliko-
wał dwie książki: Uczeń Jezusa rozmawia z rabinem (2012) oraz Modlitwa 
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Pańska w kontekście mentalności żydowskich adresatów Ewangelii Mate-
usza (2014), a także kilka artykułów we „Wrocławskim Przeglądzie Teo-
logicznym”, czasopiśmie „Teologia i Człowiek” oraz w „Scriptura Sacra”, 
e-mail: miroslaw.rucki@gmail.com.
Karol Szymański – mgr, absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, zaj-
muje się badaniem tekstów Pisma Świętego w ramach rozwijania osobistych 
zainteresowań, e-mail: karoszym@wp.pl.
Jacek Tonkowicz – kapłan diecezji opolskiej, jest doktorantem Wydziału Teo-
logicznego Uniwersytetu Opolskiego na seminarium z teologii biblijnej 
u o. prof. A.S. Jasińskiego OFM. W pracy doktorskiej bada encykliki pa-
pieży: Benedykta XVI i Franciszka w aspekcie biblijnym. Posiada też lic. 
rzymski z nauk humanistycznych. Praca: Dzieła architekta br. Mananswe-
ta Fromma OFM na Śląsku. Wydał też 8 tomików poezji (2 recenzował 
ks. J. Twardowski), dwa także przekazał św. Janowi Pawłowi II. Zajmuje 
sie m.in. malarstwem olejnym oraz grą na instrumentach. Pracuje w parafii 
Przemienienia Pańskiego w Opolu.
